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一幼小連携を視野に入れつつ一
金 戸 清 高
1.はじめ に
今回の学習指導要領改訂では、所謂 「ゆとり教育」の見直 しがなされた点で、戦後教育が大き
く転換 した言 うことが出来るだろう。「現代化カリキュラム」と呼ばれ、濃密な内容 と「新幹線」
並のスピー ドを特徴 とした1968年版を引き継ぎ、1977年の要領は 「ゆとリカ リキュラム」といわ
れ、各教科の目標・内容をしばり、「ゆとり」ある「充実」した学校生活を実現が図られた。以来
授業時数は減少傾向をたどり、1998年版に到つた。第15期中央教育審議会第一次答申 「21世紀を
展望した我が国の教育の在 り方について」のキーワー ドは「子供に [生きる力]と [ゆとり]を」l
であった。「答申のポイン ト」にい う。











































































































ん。お じいちゃんが、愛情をもつて了^ 供と触れ合 うとともに、時には子供に厳 しく接 し、
[生きる力]をはぐくんでいくことが大切です。
特に、父親には






校の 「週 5日制」が完全実施 されるも、多くのこどもたちは一人で家庭を過ごしている。一方学
力の低下は 「ゆとり」に比例 してマスコミによつて採 り上げられ意 しいがそれは2004年の国際学
力調査以降顕著 となる。
このような世情の中、2008年、学習指導要領が改訂 され、2009年4月施行の運びとなつた。 こ










いる。そ して「[言語事項]」 が「[伝統的な言語文化 と国語の特質に関する事項]」 に変更された。
具体的には以 下の項 目が学習内容に含まれることとなる。
○ 昔話や神話 0伝承などの本や文章の読み聞かせを聞いた り、発表 し合った りする。[第1
学年及び第2学年]
○ 易 しい文語調の短歌や俳句について、情景を思い浮かべた り
音読や暗唱をしたりすることし
リズムを感 じ取 りなが ら
○ 長い問使われてきたことわざや慣用句、故事成語などの意味を知り、使 うこと。[第3学
年及び第4学年]
○ 親 しみやすい古文や漢文、近代以降の文語調の文章について、内容の大体を知 り、音読
すること。





を尊び、豊かな人間性 と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承 し、新 し
い文化の創造を目指す教育を推進する。/ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、
我が国の未来を切 り拓 く教育の基本を確立 し、その振興を図るため、この法律を制定する。
(前文)
五 伝統 と文化を尊重 し、それ らをはぐくんできた が国と郷土を愛するとともに、他国を
尊重し、国際社会の平和 と発展に寄与する態度を養 うこと。 (第2条)
下線部がこの度の変更部分であるが、所謂「愛国心」に関する項 目である。このような改訂の故、
周辺の法整備が進む中、今回の要領改訂の運びとなったのである。市毛勝彦氏は 「一部の研究者
が」「超国家主義や旧封建道徳への復活を危惧 しているとい うが、インターネットの普及 した現代
に超国家主義や封建道徳が生き返る余地はない」bとい うがあまりの楽観に呆然 とする。そもそも
今回の基本法改定の目的が、「お国のために命を投げ出しても構わない 日本人を生み出す。お国の
ために命をささげた人があつて今 ここに祖国があるとい うことを子どもたちに教える。 これに尽
きる」1とい う教育基本法改正促進委員会の設立総会での某議員の発言に顕著であることは明白で


















え合 う力」、コミュニケーション能力の育成に他ならない。先に引用 したが、[第1学年及び第 2





れ らについて 「発表 し合った り」することによって、コミュニケーション能力を育むことは意義
深い。
ところで筆者は前著「小学校国語科における悲劇教材の指導法に関する試論」8にて、所謂悲劇
的結末における不条理 さの受容が、人間を豊かにすると指摘 し、更に昨今増加する 「キレる」若
者の問題、貝Jち「情動」の抑制にも幼年期からの読書経験の豊富さが関連 していくのではないか
と指摘 した。あるいは昨今の「癒 し系」「ゆるキャラ」ブームである。大人こどもを問わず多くの
現代人が今 「癒され」たがっている。一連の物語や昔話などがこうした 「癒 し」の一助 となるこ
とは論を侯たないであろう。例えば 「更級 日記」の著者が少女時代、度重なる身内の死去による
孤独や寂蓼を癒 したのが 「源氏物語」である。決 してハ ッピーエン ドではない物語が、少女の孤
独を癒す原理について、久 しく考察を続けていたのだが、物語が 「不条理」を受容する力を涵養
するとい うことからも首肯できるものである。あるいは「千夜一夜物語」9のシェヘラザー ドであ
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とい う [第3学年及び第4学年]の事項 と相まって重要な意義をもつ。これも前著にて紹介 した
のだが、「あと一歩のところで重大な過ちを犯 して酷い目に遭 う」逸話 として、「因幡の白兎」を















Iにほんの むかしばなしを よもう/[1五大むかしばなし]/匡1花さかじい 巨]ももた
ろう回さるとかに □したきりすずめ ロカチカチ山/[2むかしばなしの しゅやく
が とうじょうする おはなし]/回うらしまたろう□きんたろう□かく゛やひめ □
びょうぶのとら/[3おんがえしの おはなし]/匡|つるのおんがえし 巨]きつねのこばん
□ぶんぶく茶がま/[4たからものを もらう おはなし]/匡|わらしべ長者 □かさじ
ぞう □おむすびころころ/[5ちょっと こわい おはなし]□三まいの おふだ □
のっぺらばう/[6にほんの むかしばなしの まとめ]/回むかしばなし ものしらベ
□にほんのむかしばなしのまとめ/Ⅱせかいの むかしばなしを よもう/匡|三びきの
子ブタ 巨]マッチ売 りの 少女 □ 金のおの 銀のおの 回 せかいの むか しばな しの
まとめ/Ⅲしんわを よもう/□いなばの白うさぎ 巨|ヤマタノオロチ ロくにのはじま
リ ロギリシャしんわ□しんわのまとめ/Ⅳことばあそび/回つけたしことば□かぞ




らテキス トを採択 している点がある。また、同書そのものが所謂 「ワーク・ブック」として、読








語、算数、生活、音楽、図画工作及び体育の教科に関する科 目 (これ ら科 目に含まれる内容を合
わせた内容に係る科 目その他 これ ら科 日に準ずる内容の科 目を含む。)のうち一以 Lの科 目につい
て修得するものとする」と定められた、幼稚園教諭免許取得のための 「教科に関する科 目」のひ
とつである。新小学校学習指導要領および新幼稚園教育要領にて幼小の接続が謳われ、特に幼稚
園での領域 「言葉」と小学校低学年の教科 「国語」とのつなが りが明文化されたとはいえ、教科
と領域 との隔た りは大きい。そのため小学校教諭免許課程を持たないKLCでの 「国語」は、寧
ろ幼稚園教育にシフ トした内容にしている。その中の主な取 り組みのひ とつとして、「読み間か
せ」や「素話」の素材作 りを試みている。以 下は授業で紹介した素話「ぶんぶく茶釜」の原稿で、






































象の素話 としたため、難 しい熟語は使わず、できるだけ耳から入 りやすい言葉を選んだ。学生に
は課題を絵本の 「読み聞かせ」や紙芝居 とせずに 「素話」の原稿作制 とした。主な理由は、物語
を一端 自分自身の中に取 り込み、自分なりに消化 して語 らせたかつたからで、この原稿は後々「ペ
ープサー ト」や 「パネルシアター」等、様々な視聴覚教材の素材 となり得るからである。 日本の
民話等に留まらず幅広く素材を求めた。
「古事記」より
1.ヤマ トタケル  2。イザナギといざなみ・黄泉の国  3.やまたのおろち
4。 天の岩戸  5.因幡の白うさぎ
トルス トイ
6.イワンのばか  7.人にはどれほどの土地がいるか
8。 愛のあるところに神あり (くつ屋のマルチン)  9。ろうそく
民話より
10.鉢かづき  11.一寸法師  12。浦島太郎  13.酒呑童子  14.瘤取 り
15.かちかち山  16.舌切 り雀  17。竜の子太郎  18.安達ヶ原  19.食わず女房
20.ばんさらや
怪談もの
21。 む じな  22。耳なし芳-  23.雪女
海外の童話から
24.ジャックと豆の本  25。アリとキリギリス  26。北風 と太陽  27。ウサギとカメ
28。 オオカミが出た  29。熊 と旅人  30。すっぱい葡萄  31.犬と肉
32.卑怯なコウモ リ  33.かえるの王様  34.長靴をはいた猫  35.灰かぶ り
36.親指姫  37。幸福の王子  38。赤い靴  39.パンをふんだ娘  40。スズの兵隊

















9 「妻の不貞を見て女性不信 となったシャフリヤール王が国の若い女性 と一夜を過ごしては殺 していたのを止め
させる為、大臣の娘シャハラザー ド (シェヘラザー ド、Jぅメ■)が自らIの元に嫁ぎ、千夜に渡つて毎夜王に話
をしては気を紛 らわさせ、終に殺すのを止めさせたという物語が主軸となっている (また、姉のシャハラザー
ドの傍らに、妹の ドゥンヤザー ドt♪居る)。 話が佳境に入った所で 「続きはまた明日」とシャハラザー ドが打ち
切る為、王は次の話が聞きたくて別の女性に伽をさせるのを思い留まり、それが千夜続いたという。説話は、
船乗 リシン ドバ ッドの様な、冒険商人たちをモデルにした架空の人物から、アッバース朝のカリフであるハー
ルーン・アッ=ラシー ドや、その妃のズバイダのような実在の人物まで様々な人物が登場 し、多彩な物語を繰
り広げる。説話は様々な地域に起源をtDつtDのも多く、中雌イスラム世界の社会背景が生き生きと書き出され
ている。」
(http://jao wikipediao Org/wiki,/00E5%8D%83%E5%A4%9C%E4%B8%80%E5%A4%9C%E7%89%A9%E8%AA%9E)
http://www.mexto go.jp/a_menu/shotou/new一cs/yo ryOu/syokaisetsu/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_mOnu/shotou/kyoukashO/kcntei/1260266.htm
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